

































































































2014年 5月 20日 第43回研究会『ならぬことはならぬ～江戸時代後期の教育を中心として』刊行記念報告
    （企画：名東の寺子屋研究部会　報告：古市久子氏、山極完治氏、澤田節子氏、西崎有多子氏）
2014年 5月 20日 地域創造研究所第14回総会
2014年 10月 4日 第1回減災研究会（通算11回）／主管：清林館高等学校（於：津島市文化会館）
2014年 11月 10日 研究所叢書No.22『学生の「力」をのばす大学教育－その試みと葛藤』刊行
2015年 1月 7日 第44回研究会『地域調査について―研究と教育との統合』（報告：井上秀次郎氏）
2015年 1月 17日 第13回講演会（公演会）『地球のステージ３～果てなき回帰～』（於：愛知東邦大学）
2015年 2月 14日 第6回下出文庫シンポジウム（於：愛知東邦大学）
2015年 2月 28日 研究所所報No.20発行
2015年 3月 7日 第2回減災研究会（通算12回）／主管：清林館高等学校、後援：名東区（於：愛知東邦大学）
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